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Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku 
dan matiku semuanya bagi Allah Tuhan semesta alam. 
(Qs. Al An’am: 162) 
Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa 
bersedih hati, sebab kamu lah orang yang paling tinggi 
derajatnya , jika kamu beriman.  
(Qs. Al-Imron : 139) 
Ketika jalan yang harus ku tempuh penuh liku dan duri 
kuhadapi sepenuhnya dengan satu bahasa hati yaitu “sabar” 
karena keimanan itu adalah sabar dan kelapangan dada. 
(HR. Trimidzi) 
Mengawali sesuatu dengan membaca basmalah dan 
kerjakanlah dengan penuh keiklasan, insyallah semua akan 
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 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan dengan tujuan  
untuk meningkatkan dan mengetahui perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Kelas yang digunakan pada penelitian ini dipilih 
tiga kelas secara acak (random) dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 
dan metode tes. Analisa data menggunakan uji stastitika One-Way ANOVA melalui 
program SPSS 15.0 for Windows. Hasil nilai rata-rata postest siswa menggunakan 
PBL sebesar (75,61±5,27) lebih tinggi dari pada menggunakan PJBL sebesar 
(71,50±6,05) dan metode konvensional sebesar (68,16±7,33). Hasil uji hipotesis 
bahwa terlihat nilai Fhitung (15,293) lebih besar dari Ftabel (3,101). Nilai Ftabel 
diperoleh dari nilai taraf signifikan 5% (df=2,87) yaitu sebesar 0,05 , maka H0 
ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pembelajaran yang 
diterapkan yaitu pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dan 
konvensional. Hasil uji lanjut anova pembelajaran  berbasis masalah dan proyek 
sebesar 0,003<0,05, maka H0 ditolak  jadi terdapat perbedaan anatara keduanya. 
Perbandingan pembelajaran berbasis masalah dengan kontrol yaitu 0,000<0,05, 
maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini yaitu ada perbedaan antara pembelajaran berbasis masalah, 
pembelajaran berbasis proyek dan kontrol dengan pembelajaran berbais proyek 
lebih baik dibanding pembelajaran berbasis proyek dan kontrol dalam pembelajaran 
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This research is an experimental research study that aims to improve student 
learning outcomes of class VII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Classes are used 
in this study were randomly selected three classes (random) by using different 
learning. Data collection techniques in this study using the method of documentation 
and test methods. Analysis of data using statistical test One-Way ANOVA by SPSS 
15.0 for windows. Results of the average value posttest using PBL students for 
(75,61±5,27) higher than using PJBL for (71,50±6,05)  and the conventional method 
of (68,16±7,33). Hypothesis test results that look the value of F (15,293)  is greater 
than the Ftable (3,101). Ftable value is obtained from the value of the significant level 
of 5% (df =2,87) that is equal to 0.05, then H0 is rejected means that there are 
significant differences between the three applied learning that PBL, PJBL, 
conventional. Further tests Anova  result PBL learning and PJBL for 0,003<0,05 
then H0 is rejected so there is a difference between the two. Comparison of PBL 
learning to control that 0,000<0,05 then, H0 is rejected so there is a difference. 
Conclusions that can be drawn from this research that there is a difference between 
PBL, PJBL and control with PBL better than PJBL and Control in the learning is 
done in class VII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 2014/2015 school year. 
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